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粗大運動能力分類システム(Gross Motor Function 










































を及ぼすのである(Harada et al., 1996)。また、頸
関節の問題による嚥下障害は呼吸問題と関連が
あると考えられている(Brashear 2001; Jankovic & 



































ROMの低下は著しい(Kilgour et al., 2005; Nordmark 
et al., 2009)。また、健常者と比較して脳性麻痺者
は、ROMの減少が早い時期に発生し、運動能力
の低下を促進させる(Jahnsen et al., 2004)。これら
のことから、脳性麻痺者において健常者と同様、
またはそれ以上にROMの改善による運動能力及
び有酸素能力の向上に対する取り組みが必要であ
る。
